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社会学部報
◇社会学部研究会例会
２００８年５月２８日（水）１５：３０～
講師 渡邊 勉 教授
中野 康人准教授
題目「景観を計量社会学する」
２００８年６月２５日（水）１７：００～
講師 島村 恭則 教授
題目「『民族』の記憶と表象」
◇社会学部教職員人権問題研修会
２００８年６月１１日（水）１７：００～１８：３０
講師 河井 悦子 氏
題目「発達障害者が大学で出会う諸問題」
◇海外出張
池埜 聡 准教授（２００８年４月より人間福祉学
部へ移籍）
２００８年１月１３日から１月２１日まで
在米被爆者ライフレビュー調査のため、アメ
リカへ。
室田 保夫 教授（２００８年４月より人間福祉学
部へ移籍）
２００８年１月１８日から１月２５日まで
岩橋武夫研究のため、イギリス（エジンバラ
大学）へ。
藤戸 淑子 教授
２００８年２月１３日から２月２２日まで
資料収集のため、イギリス及びオーストリア
へ。
大村 英昭 教授
２００８年２月１７日から２月２１日まで
慈済会にみる宗教儀礼と仏教ボランティアの
関係調査のため、台湾へ。
野瀬 正治 教授
２００８年２月２０日から２月２８日まで
文部科学省科学研究費基盤研究及び The
conference of The Industrial Relations
Society of Tasmania and the Australian
Labour Law Association出席のため、オース
トラリアヘ。
古川 彰 教授
２００８年３月４日から３月１６日まで
グローバリゼーションと生活知についての
ワークショップ及び調査のため、ネパール
へ。
武田 丈 准教授（２００８年４月より人間福祉学
部へ移籍）
２００８年３月６日から３月１３日まで
COE研究に関する調査報告書の作成及び今
後の調査の打ち合わせのためフィリピンへ。
荻野 昌弘 教授（２００８年３月１２日から３月１６
日まで）
戦跡調査を行うため、パラオへ。
池埜 聡 准教授（２００８年４月より人間福祉学
部へ移籍）
２００８年３月１６日から３月２２日まで
在アメリカ被爆者研究成果報告のため、アメ
リカへ。
八木 克正 教授
２００８年３月２３日から３月２５日まで
The９th Joint Seminar on English Phonetics
by EPST & PSK in Seoul参加のため、韓国
へ。
久保田 稔 教授
２００８年３月２９日から４月４日まで
第７回西太平洋糖尿病学会議で発表のため、
ニュージーランドへ。
真鍋 一史 教授
２００８年４月２５日から５月２日まで
国際社会調査プログラム年次総会・研究会で
発表のため、アメリカへ。
山上 浩嗣 准教授
２００８年５月４日から５月１２日まで
研究打ち合わせ及び研究資料閲覧・収集のた
め、フランスへ。
荻野 昌弘 教授
２００８年５月７日から５月２０日まで
フランス国立科学研究センターでの講演及び
資料収集を行うため、フランスへ。
岡田 弥生 教授
２００８年５月２１日から５月２７日まで
American Literature Association Annual
Conferenceに出席し討議に参加するため、
アメリカへ。
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久保田 稔 教授
２００８年６月５日から６月１１日まで
第６８回アメリカ糖尿病学会に参加するため、
アメリカへ。
藤原 武弘 教授
２００８年６月１９日から８月４日まで
研究打合せ及び国際心理学会・国際比較心理
学会発表のため、ドイツへ。
荻野 昌弘 教授
２００８年６月２０日から７月１日まで
資料収集及び IIS（国際社会学機構）大会に
おける報告のため、イギリス及びハンガリー
へ。
坂 健次 教授
２００８年６月２５日から７月１日まで
IIS（Institute of International Sociology）大会
に出席するため、ハンガリーへ。
島村 恭則 教授
２００８年７月１１日から７月１３日まで
第６回韓国日本学連合会の日本学分科シンポ
ジウムにおける講演のため、韓国へ。
山路 勝彦 教授
２００８年７月１８日から７月２２日まで
シンポジウム参加のため、韓国へ。
野波 寛 教授
２００８年７月１９日から７月２６日まで
２９th International Congress of Psychology
２００８でのシンポジウム参加のため、ドイツ
へ。
岡田 弥生 教授
２００８年７月１９日から８月１５日まで
第３５回 Faulkner and Yoknapatawpha Conference
に出席し議論に参加するため、アメリカへ。
ハンス ペーター リーダーバッハ 准教授
２００８年８月５日から８月１１日まで
２００８年度夏季ドイツ語海外研修（マインツ大
学）参加学生の引率のため、ドイツへ。
山路 勝彦 教授
２００８年８月６日から８月２１日まで
台湾先住民社会の研究のため、台湾へ。
藤戸 淑子 教授
２００８年８月１９日から９月１日まで
日本語教育の実態調査と資料収集のため、
オーストリアへ。
中野 康人 准教授
２００８年９月１日から９月７日まで
カトマンズにおける水利用の共同調査とワー
クショップのため、ネパールへ。
山上 浩嗣 准教授
２００８年９月２日から９月１４日まで
フランス語中期留学参加学生の引率及び研究
上の資料閲覧・収集のため、フランスへ。
荻野 昌弘 教授
２００８年９月４日から９月８日まで
中国・延吉市における旧軍用地に関する調査
のため、中国へ。
打樋 啓史 准教授
２００８年９月４日から９月１０日まで
多文化主義国家におけるキリスト教に関する
資料収集のため、カナダへ。
坂 健次 教授
２００８年９月４日から９月１０日まで
ISA（International Sociological Association）
研究大会に出席するため、スペインへ。
久保田 稔 教授
２００８年９月４日から９月１２日まで
第４４回ヨーロッパ糖尿病学会参加のため、イ
タリアへ。
奥野 卓司 教授
２００８年９月１４日から９月１９日まで
日本のアニメーションの中国国内での展開に
関する調査のため、中国へ。
對馬 路人 教授
２００８年９月１６日から９月２２日まで
社会調査実習の一環で実施する香港・中国宗
教調査実習の引率のため、中国へ。
坂 健次 教授
２００８年９月２５日から９月２８日まで
中日平和友好条約締結記念シンポジウム出席
のため、中国へ。
打樋 啓史 准教授
２００８年１０月１６日から１０月１９日まで
ACUCA General Assembly 出席のため、
フィリピンへ。
A. ブレイディ 教授
２００８年１０月２２日から１０月２７日まで
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CLIL国際会議での論文発表のため、エスト
ニアへ。
◇新刊紹介
武田 丈 准教授（共著）
（２００８年４月より人間福祉学部へ移籍）
『PARTICIPATORY LEARNINNG AND ACTION
（PLA）:The Experience of Batis Aware-
Empowered at Ten』
Batis AWARE Women’s Organization,Inc.
２００７
真鍋 一史 教授（分担執筆）
『Human Beliefs and Values in Incredible
Asia』明石書店 ２００８．３
坂 健次 教授（編著）
『幸福の社会理論』放送大学教育振興会
２００８．３
阿部 潔 教授（分担執筆）
『幸福の社会理論』放送大学教育振興会
２００８．３
坂 健次 教授（編著）
『A Quest for Alternative Sociology』Trans
Pacific２００８
荻野 昌弘 教授（編著）
『A Quest for Alternative Sociology』Trans
Pacific２００８
三浦 耕吉郎 教授（編著）
『屠場（とじょう）みる・きく・たべる・か
く－食肉センターで働く人びと－』晃洋書房
２００８．４
阿部 潔 教授（分担執筆）
『現代社会とメディア・家族・世代』新曜社
２００８．３
坂 健次 教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
三浦 耕吉郎 教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
中野 康人 准教授（分担訳）
『ソーシャルリサーチ』新曜社 ２００８．４
島村 恭則 教授（共著）
『日本の民俗３物と人の交流』吉川弘文館
２００８．６
島村 恭則 教授（共著）
『異界談義』光文社 ２００８．８
西村正男准教授（共著・共訳）
『越境するテクスト―東アジア文化・文学の
新しい試み』研文出版 ２００８.８
